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Causality of Tort Law is a material theory problem, which is not only 
profound in theory and familiar in practice. The English scholar Flemyng said 
there were no other problems like causality in Tort Law that bothering the law 
school and the scholars such much. The author intends to clear up and conclude 
the causality of tort law in history. The article starts from basic problem of 
causality of Tort Law, and clears up the rule of identifying the causality of Tort 
Law abroad, on which the author advances thought of typology of causality of 
Tort Law, and analyzes on the typical cases. The article is made up of three 
chapters: 
Chapter One General Introduction of causality of Tort Law. First, 
introducing the concept of causality of Tort Law and the differences from the 
other causality; Second, introducing the importance of causality of Tort Law in 
composing the Tort liability; Last, making clear that the key of the article is the 
indentifying the causality of Tort Law. However, there are some relationships 
between indentifying the causality of Tort Law and causality of Tort Law, 
causality of Tort Law is the base of indentifying the causality of Tort Law. 
Chapter Two Theory thought of the causality of Tort Law. First, clearing 
up the theory and development of the causality of Tort Law; second, concluding 
the major theories of causality of Tort Law in two law systems, on which the 
author advances the opinion that there is no one theory could cover all causality, 
the typology of causality of Tort Law should be adopted. 
Chapter Three Attempt of Typology of causality of Tort Law in China. 
First, the meaning of typology of causality of Tort Law; Second, differentiating 
the causality of Tort Law in tort liability and in non-fault liability, which is 















causality of Tort Law in special tort case. Because of the limited capability, the 
author only conducts research on the normal tort case and analyzes the rule of 
identifying the causality of Tort Law. 
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